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平成14－18年度新収蔵版画作品展
New　Acquisitions　2002－2006，　Prints　Collection
会期：2007．年3月60ー6月3日
Duration：6March－　3　June，2007
平成14から18年度前期までのあいだに、当館が購入あるいは寄贈　　　　This　exhibition　introduced　48　Prints　selected　from　the　many　works　that
によって取得した版画、素描のうち、15－16世紀のショーンガウアー、　　　we「e　eithe「Pu「chased　by　the　museum　o「donated　t（）the　museum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　during　Fiscal　2002－2006．　The　works　ranged　from　l5th－16th　century　works
デューラーから20世紀初頭のピカソに至る25作家の版画48点を紹　　　　by　Schongauer　and　DUrer　to　early　20th　centu　ry　examples　by　picasso，
介した／；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大屋美那）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Mina　Oya）
作品リストList　of　Works　　　　　　　　　　　　Albrecht　DUrer　　　　　　　　　　　　　　　　　I509イ1三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　L）ream　of　the　Doctor　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版［曲1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1498　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　292×415mm
l　　　　　　　　鰍Y腎mm　　　　　　　Luca・C・anach，・h・E璽d・・［1472－1553］
マルティン・ショーンガウアー［1430／50頃．1491］　　　G．2005－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Tournament　tvith　the　Taρestry　of
《エ。ケ・ホモ》r受轍』q2点連作）より　　　　　　　　　　　　5ge　s°〃伽∫θc・nd　T・u・nament）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1509
1475－85年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　292×415mm
160×113mm　　　　　　　　　　　　　　　　　アルブレヒト．デュ＿ラ＿　　　　　　　　　　　　G20024
Martin　Schongauer［ca・1430／5（｝1491］　　　　　　《魔女》
Ecce”H・m・f・・m　Pa・・～・・（・e・i…fl2pl・t・・）　　15。。・i・頃
ca，1475－85　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
Engrax’illg　　　　　　　　　　　　　　　　　115×71mn1　　　　　　　　　　　　　　　　ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］
160Xl13mmG．2003－1〔〕7　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　DUrer　　　　　　　　　　　　　　　　《聖マタイ》『四福音書記者』（4点連作）より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Witch　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1500　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
㌦テ，ン．シ。一ンガウアー　　謙1・　　　　豊1灘鼎誹耀1醐，e，、。、
，、判ストの鞭打ち》r受蜘云』（12点連作）より　　　　　　　　　　　　゜f　4　plates）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541
1475年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E・9・avi・g
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－84
160×113mm　　　　　　　　　　　　　　　　　アルブレヒト・デューラー
Martin　Schongauer　　　　　　　　　　　　　《聖グレゴリウスのミサ》
η・・月・9・U・ti・・f・・m　Passi・・（・e・i…fl2　　1511向・　　　　　　　　　　10
plates）　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンス・ゼーバルト・ベーハム
繍，g　　　　　　・95…5mm　　　　　　《聖マルコ》r・1・儲書記者』・・髄作）より
160×113mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　DUrer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541年
G・2｛〕06－6　　　　　　　　　　The〃MaSS・fSt．・G・eg・ry　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1511　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　Beham
3　　　　　繍lmm　　　　瀧轡f・・m・Th・・E・ang・1i・・s（・e・・・…4
アルブレヒト・デューラー［1471－1528］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541
《ばったのいる聖家族》　　　　　　　　　　　　　　　繍鷹
1495｛「㎏｛7重灘論イング　　　　　　アルブレヒト・デューラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《．書斎の聖ヒエロニムス》　　　　　　　　　　　II
繋鶉羅粘一　1撫・グ　　繕傷繍麟連作、よ、，
Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l541｛ド
248×187mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　DUrer　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
G・2°°3－18　　　　　　　　∫・陀…’・鰯’・の　　　　　Han，　S，b。ld　B。h。m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難・llb・mm　　　　灘1・々・f・・m　The　E・・ng・”・‘s（・e・i…f4
4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－117　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1541
アルブレヒト・デューラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eng「aving
《博士の夢》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2°°3’86
1498｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
繍1嬬ング　　　　　　ルカス・クラーナハ［1472－1553］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《サムソンのタペスリーのある馬上試合（第L：．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トーナメント）》
2「
12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1545　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
・・ンス・ゼーバルト・ベーハム　　　　1ξ蜜謂m　　　　　　　エルンスト・バルラ・ハ［187・－1938］
《聖ヨハネ》『四福音書記者』（4点連作）より　　　　　G．2003－95　　　　　　　　　　　　　　　　　　《子供の死》
1541イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1919臼三
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版
Han、　S，b、ld．B，h、m　　　　　　l7　　　　　　　　　　242×362　mm
Saint　John　from　The　Evangeiists（series　of　4　　　　フェルディナント・オリヴィエ［1785－1841コ　　　　　Ernst　Barlach［1870－1938］
P［ates）　　　　　　　　　　　　　　　　　《火曜二南側から眺めたザルツブルクの城　　　　　Child　’s　Death
1541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塞》『ザルツブルクとベルヒテスガーデンの7つの　　　　1919
邑瀦欝　　　　　　　地方一週間の・日に合オ・せて』（9点腓）より　鵬臨m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l818／23｛1こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193－275×268－375mm13
，、ンスゼ＿バルト．べ＿ハム　　　　　F・・dinand　Oli・i・・［1785－1841］　　　　22
編篠瓢ラクレス》rヘラクレスの＋騰鱗繕雛羅鞭総鱗繍蹴，
1543年　　　　　　　　　　　　the　Seven　D・ys・／’んe聴e々（se・ies・f　g　pl・t・・）　　1907年
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　1818／23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久ドライポイント、アクアティント、ソフトグラウン
50×78mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドエッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193－275×268－375mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　315x454　mm
Hans　Sebald　Beham　　　　　　　　　　　　　　　　G．2005－13
H。，a，ui…Fighting　the　Cent・u・s・f・・m　Th・　　　　　　　　　　　　Kath・K・11wit・［1867－1945エ
ム・b・u・s・fHer・cules（・e・i…fl2P1・t・・）　　　　　　　　　　　　　　伽P1・ωe・s　f・・m　The　Pe・sant’s　Rev・lt
認av、，g　　　　　l8　　　　　慌les°f　7　plates）
50×78mm　　　　　　　　　　　　　　　　　フェルディナント・オリヴィエ　　　　　　　　　　Etchin9・　dryPoint・　aquatint　and　softground　etching
G－2°°：3－92　　　　　　　《縄・ベルヒテスガーデ・とヴァッツマ・》「ザ　さll繍4　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルツブルクとベルヒテスガーデンの7つの地．方．一・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週間の7Hに合わせて』（9点連作）より
14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ハ。ス．ゼーバルト．ベーハム　　　浮1難　　　　　　　23
《ネメアのライオンを殺すヘラクレス》『ヘラクレス　　　193－275×268－375mm　　　　　　　　　　　　　ケーテ゜コルヴィッツ
の一1－・蝶』（12点連作）より　　　　　F，，dinand．Oli。i。，　　　　　　《カール゜リープクネフト追悼》
1548年　　　　　　　　　　　ThU・sday．　B・・chteSga・den・nd・the　　　　1920年
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　i・Vatzmann　from　Seven　Places　in　Salzburg　　　　　木版
50×78　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ond　BerchteSgarden．　A　tγanged　A　Ccording’0　　　　　355×500　m　m
Han・S・b・ld　B・h・m　　　　麟3ω蜘s°f’he　lxVeek（se「les°f9　Ka・h・K・Ilwit・　．
H・・a・ules・Killi・g・th・・N・m・a・・Li・・f・・m伽　　1818／23　　　　　　　　　M・m・rt・1　Sheet　for　Karl　Lieb々necht
ム・b・urS・〆”磁cα1eS（・e・i…fl2　pl・t・・）　　　Li・h。9，aph　　　　　　　　　　1920
1548　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193．275×268。375mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
E・g・avi・g　　　　　　　　　　G2005－15　　　　　　　　　　355×長90　mm50×78mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－57
G．2003－93
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24
11ン＿バルト．ベー，、ム　　孫蹴・1繍懲）より　翻みルト・ムンク［186－］
鯨ドラを退脅るヘラクレス》rヘラクレスの＋　里鷲グ　　　　　　　1895年
一一蝋』（12点連イ乍）より　　　　　　263．2。3mm　　　　　　　　エ・チ・久アクアテ・ント・ドライポイ・ト
1545年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　345×278mm
競臨。ヴィング　　　　　擁麟臨膿均農，加1，d，繭d　Edva・dMunch［1863－1944］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（，e・i…f24　pl・t・・）　　　　　　　　The　Kiss
Hans　Sebald　Beham　　　　　　　　　　　　　　　　lg18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1895
旋・・ω1・∫∫Z・y’・9伽砂4贋f・・m　The　　　E・，hi。g　　　　　　　　　　Et・hi・g・・q・ati・t　and蜘・i・ヒ
Lobours　ofHeracules（serles　of　l2plates）　　　　　　　263×203　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　345×278　mm
l545　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003．32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2003－61
Engraving
52×75mm
G．2003－94
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルフレート・クビーン　　　　　　　　　　　　ペーター・イルステッド（ピーダ・イルステズ）
16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《老婆》『死のいる版画集』（24点連作）より　　　　　　［1861’1933］
ハンス・ゼーバルト・ベーハム　　　　　　　　　1918年　　　　　　　　　　　　　　　　　　《朝の日ざし》
《トロイア人と戦うヘラクレス》「ヘラクレスの十ニ　　　エツチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　1913年
功業』（12点連作）より　　　　　　　　　　　　　　181x181　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　カラーメゾティント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　434×391mm
l545年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alfred　Kubin
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Oid　liVoman　from∠）ie　B1（itter　mit（dem　　　　　　Peter　Ilsted［1861－1933］
55×80mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tod（series　of　24　plates）　　　　　　　　　　　　　　　　　M（）rning∫unshine
Hans　Sebald　Beham　　　　　　　　　　　　　　　　I918　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1913　．　　　　．
　　　　　　　　．　　．　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mezzotlnt　printed　m　colors
Heracules　Fighting　against　the　Tr（ソoη5　from　　　　　I81　x　l　81　m　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　434　×　391　m　m
Th（i～Lobours　o∫Heracuies（series　of　l　2　　　　　　　　　　　　　　G2003－37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2004－20
plates）ρlotes）
28
26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37
ペーター・イルステッド（ピーダ・イルステズ）　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610．1664］　　　　　　レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン
《白い椅子》　　　　　　　　　　　　　　　　《カルロ・カントゥ》　　　　　　　　　　　　　　［1606－1669］
lg15年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1646年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《東洋風を装った自画像》
カラーメゾティント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　1634年
430×325mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×190　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145x123　mmPeter　Ilsted　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　Della　Bella［1610－1664］
The、O’h　ite　Choir　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cor／o　Cant∂Called　i1　Buffeto　　　　　　　　　　　　Rembrandt　Harmensz．　van　Rijn［1606－
1915　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1646　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1669］
Mezz・ti・t　p・i・t・d　inc・1…　　　　　　　　Et。hing　and・n9・a・i・g　　　　　　　　Self－P・rtrait・s・n　Orient・1
430×325mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×190　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l634
G・2005－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（シ5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145　×123mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－120
27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33
ドメニコ・ベッカフーミ［1486－1551］　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38蹴∵ヴ，ン．　　籔イスとク゜ティルド》　瀦㌻鶏；ご；驚レイ・
D・meni・・Beccaf・mi［1486－1551］　　297×214mm　　　　　　蝉男、ド。，ポ，。、、。。ラン
Ttθoルlale　Nudes　in　o　Landscaρe　　　　　　　　　　　　Stefano　Della　Bella　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　157　x　209　mm
ca，1537　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clovis　oη（1　Clotitとia
Etching　and　engraving　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1650　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rembrandt　Harmensz・van　Rijn
G200ひ8　　　　　　　　　　　Et、hi，g　　　　　　　　　　　Abrah・m　FranCen，　AρOtheCary
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　297×214mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1657
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2005－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　drypoint　and　burin
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　157×209mm
28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2002－6
ジョルジョ・ギージ［1520－1582］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34《エゼキエルの幻視》
15，4，、こ　　　　　　　　ブイリ・プ゜ハレ［1537－1612］　　　　39
論・諮ング 　　　響の死》（ピーテJレ’ブリユーゲル嘲こよ灘ス・ブラ・クモン［1833－1914］
Gi・・919　．Ghi・・［152・－1582］　　　　甥し一ヴ，ング　　　　　1854年
The　Visi…fE・・々iel　　　　　　　3、〕6。418mm　　　　　　　　　エ・チング
1554　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　269×198mm
Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Philips　Galle［1537－1612］　　　　　　　　　　　　　　　　　．
4・8・68・3mm　　　　　　　　Th・・D・ath・fth・・Vi・gin（。ft・・Pi・t・・B・ueg・1）　F・li・B・aq・・m・nd［1833’1914］
G・2002－1　　　　　　　　　　1574　　　　　　　　　　　The”M・1es
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1854
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　306×418mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2002－13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　269×198mm
29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2003－20
ジョルジョ・ギージ
Il・ウェヌスとアドニス》　　　　　　　　　　　　　　　35
15・・｛tモ購、、、　　　　　　へ。ドリク．ホルツイウス［1558－1617］　　　40
壼識論イ！ク　　　　　　《ミダス王曙判》　　　　　・ドルフ・ブレダン［1822－1885コ
蝋臨is　　ll撫・　　驚マリア人》
after　1557　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　571×444　mm
Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hendrik　Goltzius［1558－1617］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
321・226mm　　　　　　　　」・dg・ment・fMid・・　　　　　　R・d・lph・B「e・d’n［1822－1885］
G2°O：！14　　　　　　　　　　　159〔〕　　　　　　　　　　　　The　G・・d　S・ma・it・n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　442×751mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　571×444mm
30，31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－8
バルトロメオ・コリオラーノ［1599－1676頃］
《ユピテルの雷電に押し潰される巨人族》　　　　36
（li部：グイド・レーこの構i図による）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス
塩・一・木版　　　　《ヘラクレスとカクス》　　　潔郎’ルドン［184°一’916］
各435x610mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1590年
　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　キアロスクーロ木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　1887年
Bartolomeo　Coriolano［1599－ca・1676］　　　　　　　408×330　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
The　FaU　of　the　Gionts（after　Guido　Reni）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　330×270　mm
課1，。scu，。w。。dcu，　　　　隈齢澱。s　　　　・dil・・R・d・・［184・－1916］
435・610mm　each　　　　　　　　l590　　　　　　　　　　　（）h　ri・t
G2006－7，　G2006－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chiaroscuro　woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l887
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　408x330　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　330×270mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－24
29
42　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47
フェリシアン・ロップス［1833－1898］　　　　　　　　ジョルジュ・ブラック
《ポルノクラテスあるいは豚を連れた女》　　　　　　《コンポジション（コップのある静物）》
1881年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1912年q950｛1このマーグによる刷り）
エッチン久アクアティント　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
450×690mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　345×210mm
F61icien　Rops［1833－1898］　　　　　　　　　　　　　　　　Georges　Braque
Porno々rat（三s　or　aレレヒ）moηω”～Pig　　　　　　　　　　　　　Comρosition（ANature　Morte　ouxレセη1θ5ク
1881　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1912（published　by　Maeght　in工950）
Etching　and　aquatint　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
450x690　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　345×210mm
G．2003－65　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2006－10
43　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48
フェリシアン・ロップス　　　　　　　　　　　　　パブロ・ピカソ［1881－1973］
《犠牲》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《男の頭部》
ソフト・グラウンド・エッチング　　　　　　　　　　　　　　　1912年（制作は1911年夏にセレにて）
343×167mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
Fdi。i，nR。P、　　　　　　　13°xll°mm
τア～（？Sacrifice　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pablo　Picasso［1881－1973］
S・ft－gr・und・t・hi・g　　　　　　　　　He・d　・fa　Man
343×167rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1912（executed　in　C6ret　insummer　1911）
G．2003－77　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130×110mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－122
44
カルロス・シュヴァーベ［1866－1926］
《第1回「薔薇十字」展のためのポスター》
1892年
リトグラフ
1990×800mm
Carlos　Schwabe［1866－1926］
Poster　for　the　First五）（1～め～～～oηofSa／on　1ぞose
Croix
1892
Lithograph
l990x800　mm
G2004－12
45
ジェイムズ・アンソール［1860－1949］
《大食》「大罪』（7点連作）より
1904年
エッチン久ドライポイント、手彩色
91×145mm
James　Ensor［1860－1949］
Giuttony　from　The　Deadly　Sins（series　of　7
plates）
1904
Etching　and　drypoint　hand　coloured
91XI45mm
G．2003－78
46
ジョルジュ・ブラック［1882－1963］
《小さなキュビスムのギター（テーブルの上の
ギター）》
1909－10年（1954年のマーグによる刷り）
エッチング
130×195mm
Georges　Braque［1882－1963］
〃’〃eCuL）is’Guitar〔α1～’0プ0ηOTa∠）1の
1909－10（published　by　Maeght　in　1954）
Etchin9
130Xl95mm
G2005－3
50
